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Fig. 1 View of the exterior staircase, staircase restoration design, 1968
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Arhitekt Denzler izradio je tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina 20. sto-
ljeæa niz projekata za zgradu Rektorata Sveuèilišta u Zagrebu. U njima je uvijek 
vodio suptilan dijalog s postojeæim elementima graðevine, poštujuæi njezinu 
tradiciju, ali kreativno i kritièki ih doraðujuæi. Posebno se istièu oblikovanje 
prozorskih otvora u prizemlju zgrade, unutrašnje ureðenje aule i vestibula te 
obnova vanjskog stubišta s ureðenjem vanjskog predvrta.
In the sixties and seventies architect Denzler made several designs for the Uni-
versity of Zagreb Administration Building. They show his subtle dialogue with 
the existing elements and tradition of the building, but also his critically mind-
ed and creative contribution to its architecture. Especially prominent are the 
designs for the ground-floor window openings, assembly hall and vestibule, 
restoration of the exterior staircase and the landscaping of the front garden.
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UVOD
INTRODUCTION
Ulazni rizalit zgrade Rektorata Sveuèili-
šta u Zagrebu s Meštroviæevim kipom „Po-
vijest Hrvata” svakako je jedna od nezabo-
ravnih slika grada Zagreba (Sl. 1.). Konaèan 
biljeg zgradi, njezinu današnjem izgledu i 
dijelu interijera dao je arhitekt Juraj Denzler. 
Šezdesetih i sedamdesetih godina izradio je 
niz projekata za zgradu Rektorata. Danas, 
kada je zgrada u nekim svojim elementima 
dotrajala te kada se javljaju potrebe za novim 
i suvremenijim rješenjima za optimalan rad 
Rektorata i Pravnog fakulteta, nužno je valo-
rizirati vrijednost njezine arhitekture. U ovom 
sluèaju potreba je naglašena i èinjenicom da 
je arhitekt Denzler autor antologijskih djela 
hrvatske arhitekture: kapele na Sljemenu i 
upravne zgrade Gradskih poduzeæa u Gundu-
liæevoj ulici u Zagrebu. Vremenski odmak od 
èetrdesetak godina upravo pruža moguænost 
objektivnog preispitivanja vrijednosti Denz-
lerovih projekata za zgradu Rektorata.
POLAZIŠTA
HYPOTHESES
Denzlerov projekt obnove južnog proèelja i 
vanjskoga ulaznog stubišta u zgradu Rekto-
rata navodi se 1967. godine na popisu refe-
rentnih radova na izložbi njegovih projekata i 
realizacija.1 Poslije Vladimir Bedenko,2 Zden-
ko Kolacio,3 Tomislav Premerl4 i Snješka Kne-
ževiæ5 spominju navedeni projekt kao bitnu 
realizaciju u Denzlerovu opusu. Arhitektica 
Sena Sekuliæ-Gvozdanoviæ osvrnula se u ne-
koliko navrata na Denzlerove radove na zgra-
di Rektorata, ali iskljuèivo s opisom projekta 
vanjskoga ulaznog stubišta na kojem je bila 
suradnica.6 Iako je taj projekt svojom kvali-
tetom uvršten u skupinu kljuènih arhitekton-
skih ostvarenja u Hrvatskoj u razdoblju 1945.-
-1985. godine,7 èitav niz Denzlerovih arhitek-
tonskih detalja, ureðenja interijera zgrade 
nije obraðen.
Radove na ureðenju zgrade Sveuèilišta, ne-
posredno prije Denzlera, vodio je arhitekt Al-
fred Albini. Zanimljivo je da se Albini nadove-
zao na Denzlerove stavove iz travnja 1955. 
godine. Denzler je tada zakljuèio da zgrada 
ima malu korisnu površinu te da se ne može 
„dobro i racionalno” iskoristiti.8 Kao moguæa 
rješenja predložio je: preseljenje u drugu 
zgradu; izgradnju nove na istom ili drugom 
mjestu, ili pak „temeljitu adaptaciju vanjskog 
i unutrašnjeg ureðenja” postojeæe zgrade s 
nadogradnjom treæega kata. Smatrao je da je 
tijekom pripreme tih projekata potrebno pri-
stupiti ureðenju i opremi odjela Rektorata i 
glavnoga vanjskog prilaza.9
Albini je 1955. godine sklopio ugovor sa Sve-
uèilištem za „izradu arhitektonskog elabora-
ta i s tim u vezanim radovima za ureðenje 
prostorija i glavnog vestibula Rektorata”.10 U 
kolovozu je izradio projekt adaptacije sani-
tarnih prostorija u dogradnji glavnog stubišta. 
U projektu je iskoristio postojeæu visinu etaža 
dijeleæi prostor sanitarija u prizemlju i katu 
na dvije razine, povezujuæi ih boènim jedno-
krakim stubištem postavljenim uza zid glav-
nog stubišta. Za projekt je ishoðena graðevna 
dozvola,11 ali on nije realiziran. Albini je tije-
kom iduæe, 1956. godine izradio projekte 
adaptacije prostorija Rektorata u zapadnom 
dijelu prizemlja zgrade i vestibula. Zamijenio 
je položaj prostorija Senata i rektora, tako da 
se soba rektora nalazi uz južno proèelje. Pri-
likom adaptacije rektorove sobe produljio je 
prozore na južnom proèelju ostaklivši im 
postojeæi parapet, uskladivši tako njihovu vi-
sinu s prozorima na zapadnom proèelju. Za 
navedenu prostoriju izradio je i namještaj 
koji je i danas saèuvan. Iste je godine projek-
tirao i željezna vrata s preklapajuæim lukovi-
1 *** 1967: 4, 20
2 Bedenko, 1971: 10
3 Kolacio, 1977
4 Premerl, 1977: 82
5 Kneževiæ, 1996: 618-619
6 Sekuliæ-Gvozdanoviæ, 1978: 12-16
7 Šegviæ, 1986: 234
8 Denzler, 1955: 2 [AS]
9 Denzler, 1955: 3-5 [AS]
10 *** 1955: 1-2 [AS]
11 GPZ-GO, sign. 3060, grað. dozvola br. 19867-II-1955 
[DAZG]
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ma na ulazu u zapadni dio glavnog hodnika u 
prizemlju.12 Godine 1957. Albini je izradio stu-
dijske skice u kojima je predložio širenje 
zgrade dogradnjom u sjevernom dvorištu i 
nadogradnjom treæega kata. Zbog dogradnje 
predvidio je rušenje postojeæega glavnoga 
unutrašnjeg stubišta. Novi korpus sadržavao 
bi reprezentativni ulazni hal u visokom pri-
zemlju, aulu na prvom katu, èitaonicu za stu-
dente na drugom katu, a na treæem veliku 
predavaonicu za 450 slušaèa. Nova bi gra-
ðevina s postojeæom zgradom oblikovala dva 
manja atrija, istoèni i zapadni. Prostor unutar 
postojeæe zgrade preraspodijelio bi na kabi-
nete profesora, asistenata, fakultetsku vijeæ-
nicu, Rektorat, Senat Sveuèilišta te manje 
predavaonice. Glavne komunikacije postavio 
je duž sjevernog proèelja dogradnje, na sje-
vernoj granici parcele. U suterenu je obliko-
vao prolaz, rampu, iz Frankopanske ulice, 
tako da bi dio dogradnje u razini dvorišta 
stajao na stupovima i ne bi smetao servisnim 
komunikacijama. Treæi kat postavio je u razi-
ni tavana, èuvajuæi izgled južnog proèelja.13
Godine 1958. Sveuèilište je zatražilo širenje 
na sjever u skladu s Regulacionom osnovom 
iz 1953. godine.14 Iste je godine raspisan 
natjeèaj za Sveuèilišni blok i njegov širi potez 
do Ilice. Arhitektonska su promišljanja o zgra-
di varirala − od potpunog rušenja stare zgra-
de i gradnje nove u prijedlogu arhitekta Ivana 
Vitiæa, podizanja zgrade na stupove arhitekta 
Božidara Rašice do oèuvanja zgrade u prijed-
logu arhitekta Vladimira Turine, koji je sma-
trao da je oèuvanje zgrade potrebno jer je 
takvih zgrada malo.15
Arhitekt Juraj Denzler ostvario je u navede-
nom razdoblju od 1955. do 1961. godine raz-
ne projekte obnove, dogradnja i adaptacija 
postojeæih graðevina te vrijedne graditeljske 
baštine. Od 1954. godine glavni je voditelj 
projekta obnove Staroga grada Siska sa su-
radnicom Senom Sekuliæ-Gvozdanoviæ. Godi-
nu dana prije preuzimanja radova na zgradi 
Sveuèilišta, 1960. godine, izradio je projekt 
nadogradnje IV. kata na profesorskom traktu 
za Arhitektonsko-graðevinsko-geodetski fa-
kultet u Kaèiæevoj ulici u Zagrebu.16
CILJEVI I METODE
OBJECTIVES AND METHODS
Ciljevi su ovoga rada utvrditi i kronološki pri-
kazati Denzlerove projekte i realizacije te va-
lorizirati do danas oèuvane (istaknute) njego-
12 Mapa 56 [AS]. Od ostalih projekata Albinija u Arhivu 
Sveuèilišta saèuvani su projekt aule, projekti prozora u 
hodniku i prozora na podestu izmeðu prizemlja i prvoga 
kata glavnog stubišta, te projekt portirnice. U reorganiza-
ciji aule drveni je podij premjestio s istoènog dijela prosto-
rije u zapadni te oblikovao nova ulazna jednokrilna vrata 
na zapadnom zidu, uz južno proèelje. Portirnicu je smje-
stio u prostor ispod zapadnog kraka glavnog stubišta i dr-
venom stijenom odijelio od nje ostatak prostora na novim 
suterenskim stubama.
13 AF/JD/Obnova/1961-1/MapaALBINI [AF]
14 Rektor, 1958: 1-2 [AS]
15 Kneževiæ, 1996: 291-292
16 Jakšiæ, 2007: 113-115
Sl. 2. Produljenje prizemnih prozora na južnom 
proèelju zgrade, nacrt, 1962.
Fig. 2 Extension of the ground-floor windows
on the south facade, plan 1962
Sl. 3. Ugraðeni trokrilni buffet ormar, velièine 
210×235×70 cm, nacrt, 1962.
Fig. 3 Built-in liquor cabinet with three doors, 
210×235×70 cm, design, 1962
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ve realizacije. Prilikom opisa realizacija ispi-
tat æe se njihovi osnovni atributi. Valorizacijom 
æe se ocijeniti njihovi moguæi doprinosi kvali-
teti zgrade. Svrha rada je prikaz doprinosa 
arhitekta Denzlera u oblikovanju unutrašnjo-
sti i vanjskom izgledu zgrade. Rezultati ovo-
ga istraživanja dobiveni su obradom arhivske 
graðe i analizom postojeæeg stanja graðevi-
ne. Više od 300 nacrta iz toga razdoblja sa-
èuvano je na Arhitektonskom fakultetu u Za-
grebu, u ostavštini arhitekta Denzlera, dok su 
brojni saèuvani dokumenti (ugovori, troškov-
nici, tehnièki opisi) s poèetka šezdesetih i iz 
1968. godine saèuvani u Arhivu Sveuèilišta. 
Dvije crno-bijele fotografije glavnoga ulaznog 
stu bišta saèuvane su u arhivu HAZU, Kabine-
tu za arhitekturu i urbanizam. U Državnom 
arhivu u Zagrebu saèuvan je tek jedan doku-
ment iz 1962. godine.
REZULTATI
RESULTS
U svibnju 1961. godine Filozofski fakultet ise-
lio se iz zgrade. Tada je Denzler preuzeo izra-
du projekata i provoðenje radova na obnovi 
zgrade, kalkulaciju te istraživanja.17 Adapta-
cija je planirana u dvije etape.18 U prvoj etapi 
obavila bi se adaptacija prvog i drugog kata 
za potrebe Pravnog fakulteta i temeljit popra-
vak krovišta. U drugoj etapi predviðeno je 
preureðenje prostora u prizemlju i suterenu 
za potrebe Rektorata. Takoðer se planiralo 
urediti unutrašnje dvorište i dvorišna proèelja. 
Denzler je oblikovao prostor za automatsku 
telefonsku centralu i garderobu.19 Prostorija 
centrale i danas se nalazi u prizemlju istoènog 
krila zgrade, u sjeveroistoènom dijelu. Pro-
storija za garderobu planirana je adaptacijom 
prostora u prizemlju ispod stubišnih krakova 
i podesta glavnoga unutrašnjeg stubišta. 
Denzler je razradio projekt do detalja zidnih 
vješalica. Izradio je èak slova za natpise iznad 
ulaza u predavaonice, oglasne ormariæe u 
 hodniku i pult biblioteke na prvom katu, koji 
su ostali saèuvani do danas, te dvokrilna vra-
ta predavaonica sa zvuènom izolacijom.20
Opseg projektnog zadatka 1962. godine bio 
je znatno veæi. Zapoèelo se s adaptacijom 
istoènog dijela prizemlja.21 Pored veæih gra-
ðevinskih radova istièe se produljenje dvo-
strukih dvokrilnih prozora na južnom proèelju 
u prizemlju. Denzler je snizio postojeæi para-
pet i ostaklio ga na isti naèin kao što su os-
takljeni prozori u Frankopanskoj ulici (Sl. 
2.).22 Za ovu intervenciju dobivena je graðevna 
dozvola, izuzev prozora na centralnom rizali-
tu.23 Denzler je ponovio Albinijev projekt 
željeznih vrata zapadnog hodnika prizemlja u 
oblikovanju ulaza u istoèni dio hodnika.24 Odi-
jelio je funkcionalne cjeline upotrebom drve-
nih ostakljenih stijena s polukružnim nad-
svjetlom i dvokrilnim vratima u hodniku.25 U 
prizemlju, prozoru istoènoga boènog hodnika 
poveæane su dimenzije. Prozor je ostakljen 
katedralnim staklom u olovu koje je zaklonilo 
pogled u dvorište susjednog samostana.26 
Denzler je izradio projekt sanitarnog dijela u 
prizemlju, gdje je prostor odijelio od sanita-
rija ostakljenom stijenom s mimokretnim vra-
tima.27 Takoðer je projektirao ugraðene or-
mare.28 Dvokrilni ormari podijeljeni su na dio 
za garderobu i dio s umivaonikom i zrcalom 
te dodatnim policama. Trokrilni ormar je mala 
ugraðena kuhinja s hladionikom, sudoperom 
i štednjakom (Sl. 3.). Radovi na obnovi zgra-
de obuhvaæali su i suterenske prostorije.29 U 
rujnu iste godine zapoèelo je ureðivanje sje-
17 U arhivskog graði nisu saèuvani dokumenti koji govo-
re pod kojim uvjetima i kada je Denzler sklopio ugovor sa 
Sveuèilištem.
18 *** 1961: 1 [AS]
19 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1961 [AF]
20 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1961 [AF]
21 Denzler, 1962: 1-3 [AS]. Prostorije su bile u dotraja-
lom stanju i nisu odgovarale potrebama Rektorata. U opi-
su postojeæeg stanja istoènog dijela prizemlja, u srpnju 
1962. godine navedeni su drveni podovi iz 1882. godine, 
dotrajale instalacije postavljene izvan zidova i dotrajala 
stolarija raznog formata i oblika.
22 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1962 [AF]
23 DAZG, GPZ-GO, sign. 3060, Rješenje br. 05-16469-
1962, Zagreb, 22.8.1962. Prozori na boènim proèeljima 
produljeni su „prije osloboðenja”. 
24 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1962 [AF]
25 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1962 [AF]
26 Tomašiæ, 1962: 1 [AS]
Sl. 4. Nacrt ulaza na zapadnom proèelju, 1963.
Fig. 4 Plan of the west facade entrance, 1963
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vernog proèelja zgrade.30 U sklopu tih radova 
popravljeni su kordonski vijenci i kameni sokl 
te su ugraðene nove prozorske kamene klup-
èice i željezne prozorske rešetke. Izraðena su 
nova drvena vrata za izlaz iz dvorišta.31
Radovi na obnovi zgrade, zapoèeti u prethod-
noj 1963. godini, nastavljeni su.32 Tijekom ra-
dova Denzler je izradio projekt za ulazni por-
tal u Frankopanskoj ulici, koji bi omoguæio 
brži pristup zgradi iz smjera te ulice (Sl. 4.).33 
Pravokutni portal postavljen je u središnjoj, 
èetvrtoj prozorskoj osi zapadnog krila zgra-
de. Svojom visinom nadvisio bi vijenac rustike 
suterena, ali ne bi prekinuo kordonski vijenac 
prizemlja. Vijenac bi u kontinuitetu pratio na-
dvoj vrata i time bi jaèe naglasio ulaz. Denzler 
je takoðer zapoèeo idejnu obnovu vanjskoga 
glavnog stubišta, temu koju æe opsežno raz-
raditi u godinama koje slijede. U ovomu po-
èetnom projektu jedini odmak od stroge, 
faksi milske obnove èini postava skulpture 
Stro ssmayera na pravokutnom postolju iz-
meðu stubišnih krakova u osovini ulaza.34
Saèuvan je Denzlerov projekt iz srpnja 1963. 
godine za dogradnju nove aule i predavaoni-
ca u sjevernom dvorištu.35 Za razliku od Albi-
nija, Denzlerova dogradnja odmaknuta je od 
postojeæe zgrade, ukupnom visinom ne pre-
lazi razinu njezina vijenca i odmaknuta je od 
sjevernog ruba parcele. Denzler je u svome 
projektu srušio glavno unutrašnje stubište. 
Dograðeni kvadar s aulom i predavaonicama 
povezao je s boènim krilima postojeæe zgrade 
nizom mostova i novim trokrakim stubištem 
na mjestu staroga glavnog stubišta. Ono po-
vezuje nisko prizemlje i mezanin s prizemljem 
postojeæe zgrade. Nisko je prizemlje nami-
jenjeno predvorju s garderobom, mezanin 
sveèanoj auli, a drugi kat predavaonicama 
(Sl. 5.). Aula je svojom površinom, visinom i 
izduženim pravokutnim prozorima dominan-
tan prostor u dogradnji. Manipulacijom me-
ðukatne konstrukcije, tj. padom njezine gor-
nje plohe, Denzler je oblikovao stepenasti 
auditorij u objema predavaonicama na dru-
gom katu. Komunikacije unutar zgrade u 
projektu su brojnije, no to je rezultat složenih, 
ponekad i neèitkih rješenja nastalih u svlada-
vanju visinskih razlika dogradnje i postojeæe 
zgrade. Stoga je upitno novo trokrako stu-
bište, s dizalom, u istoènom krilu zgrade, koje 
oduzima korisnu tlocrtnu površinu. Takoðer 
je upitno reprezentativno peterokrako stu-
bište u niskom prizemlju, do kojeg se pristu-
pa prvo silaženjem u prostor predvorja. Ne-
logiènost projekta toga stubišta jest i u nje-
govoj poziciji u zapadnom dijelu dogradnje, 
kada je istovremeno omoguæen brz pristup iz 
ulaznog hala novim trokrakim stubištem.
Na kraju godine Denzler je izradio još dva 
projekta adaptacije unutrašnjosti istoènog 
dijela zgrade na razini suterena i prizemlja. U 
27 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1962 [AF]
28 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1962 [AF]
29 Denzler, 1962: 2 [AS]. Saèuvan je Denzlerov projekt 
adaptacije zapadnog krila zgrade u suterenu, u kojem je 
dvoranu uz ulièno proèelje namijenio ‘Doruèkovaoni’. 
Projektom je proširio prostor sporednog stubišta za jednu 
prozorsku os prema jugu, preoblikovao stubište 
mijenjajuæi mu smjer uspinjanja i oblikovao izlaz na 
Frankopansku ulicu. U hodniku je postavio dizalo. AF/JD/
Obnova/1961-1/Mapa1962 [AF]
30 Denzler, 1962: 2 [AS]. U dvorištu su se nalazile trošne 
drvene graðevine, spremišta za gorivo, kanalizacija je bila 
ošteæena, a sama površina „neureðeno zemljano tlo”.
31 Denzler, 1962a: 1-11 [AS]




Sl. 5. Popreèni presjek kroz zgradu i novu dvorišnu 
dogradnju, projekt, 1963.
Fig. 5 Cross sections of the building
and new courtyard annexe, design, 1963
Sl. 6. Ureðenje prizemlja istoènog krila zgrade, 
projekt, 1963.
Fig. 6 Renovation of the ground-floor, east wing
of the building, design, 1963
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suterenu prostor je podijeljen na dva dijela 
kolnim prolazom za unutrašnje dvorište. Sje-
verni je dio namijenjen stanu domara.36 Na-
suprot ulazu u stan domara smješten je ulaz 
u prostorije knjigovežnice i tiskare. On je glav-
nim unutrašnjim hodnikom povezan s vrati-
ma na južnom proèelju.37 U prizemlju, uz juž-
no proèelje postavio je radne sobe rektora i 
prorektora, a izmeðu njih prostor za tajnicu 
(Sl. 6.).38 U prostor za tajnicu ulazi se iz glav-
nog hodnika, a potom u navedene sobe. Pro-
stor Senata zauzeo je dvije treæine istoènog 
rizalita, s prozorima na istoènom i južnom 
proèelju.39 Prostor je organizirao sa stolovi-
ma postavljenim u obliku slova ‘U’. Radnu 
plohu Denzlerova stola slijedi niža i uža ploha 
za stvari i spise. Uza sobu Senata, u prostoriji 
smještenoj u istoènom krilu zgrade Denzler je 
smjestio garderobu.40 Garderobna stijena i 
danas se nalazi na zidu nasuprot ulazu u 
sobu Senata. Sastoji se od hrastovih letava, 
sljubljeno postavljenih na zid, okomitih tro-
kutastih mjedenih konzola s kukama i jedno-
krilnih vrata (Sl. 7.).
Na Denzlerovu projektu obnove južnog pro-
èelja iz 1964. godine svi su prozori južnog 
proèelja produljeni ostakljenjem parapeta, a 
kordonski su vijenci svake razine u ravnini 
(Sl. 10.).41 Iste je godine razradio urbanistièko 
rješenje cjelokupnoga Sveuèilišnog bloka, u 
èetiri etape.42
U prvoj etapi Denzler je postavio svoj projekt 
dogradnje aule i predavaonica u dvorištu 
zgrade. U drugoj etapi porušio je prizemne 
zgrade na istoènom dijelu parcele te je pro-
širenjem i oblikovanjem nogostupa stvorio 
novu ulicu okomitu na Masarykovu ulicu. U 
ovoj etapi takoðer je predviðeno ru šenje 
južnog krila samostana na susjednoj parceli. 
U treæoj etapi predvidio je na mjestu poru-
šenog dijela samostana dogradnju nove zgra-
de Sveuèilišta, izduženoga kvadra, u punoj 
širini krila postojeæe zgrade. Dogradnju nije 
slijepio na postojeæa krila zgrade, veæ ga je 
povezao stubištima. Uza sjeverno proèelje 
nove zgrade planirana je nova ulica. Parcela 
zgrade Rektorata oblikovana je kao gradski 
blok. U posljednjoj etapi Denzler je radikalno 
porušio crkvu i sve samostanske zgrade te 
planirao novu pravokutnu zgradu. Obnovlje-
na aula u prizemlju, po projektu iz 1964. godi-
ne, bit æe u upotrebi sljedeæih èetrdesetak 
godina (Sl. 8.).43
Denzler je iskoristio duži, sjeverni zid te uza 
nj postavio sveèani stol nasuprot prozorskim 
otvorima. Stol svojom du žinom omoguæuje 
trinaest sveèanih sje deæih mjesta i uzdignut 
je za jednu stubu od razine ostatka poda 
aule. Noge stola posebno se istièu svojim za-
vojitim konturama. Nasloni stolaca uza sve-
èani stol su puni, a stolac u osi stola trebao bi 
se isticati visinom svoga naslona. Na zidu iza 
stola postavio je hrastovu oplatu, približno 
jednake visine visini prostorije. Sveèani je 
podij ‘uokviren’ dvjema kalijevim peæima, 
osno simetrièno postavljenim, pa je sa sve-
èanim stolom, teksturom i dimenzijama hra-
stove stijene na bijelom zidu i direktnim 
osvjetljenjem posebno naglašen. Stolice au-
ditorija organizirane su u tri grupe. Jednu gru-
pu èine stolice nasuprot sveèanom stolu, pa-
ralelne s njim, a ostale su dvije grupe boèno 
postavljene. Ulazom iz vestibula olak šan je 
pristup vanjskim posjetiocima, a vratima iz 
predsoblja zapadnog rizalita −  predstavnicima 
Rektorata. Sjeverni se ulazi uklapaju u cere-
moniju dolaska u odreðenim prigodama (npr. 
promocijama). Sveèanom karakteru prosto-
rije takoðer je pridonijelo sti lizirano obliko-
36 Ulazi se u središnji hodnik stana iz kojeg se može uæi 
u kuhinju i sobu na istoènoj strani te kupaonicu na zapa-
du. Ovdje je smjestio i skladišta u koja se ulazi iz kolnog 
prolaza.
37 Odmah uza sjeverni ulaz, na hodnik se vežu prostori 
za administraciju, preradu ploèa te knjigovežnicu i ksero-
graf na istoènoj strani, dok su na zapadnoj strani smješte-
ne sanitarne prostorije, središnji hodnik i jedan ulaz u 
knjigovežnicu. Uz južno proèelje smještene su prostorije 







44 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1964 [AF]. Prostor je vra-
tarnice uvuèen u prostor ispod stubišnog kraka te 
omoguæuje pristup ulazu u sanitarne prostorije. Ulazna 
stijena ima prozorsko okno ispred pulta, na vertikalni po-
smak i jednokrilna vrata.
Sl. 7. Nacrt garderobne stijene od hrastovine, 1963.
Fig. 7 Design for the oak wardrobe front, 1963
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vanje zidnih i stropnih lampa. Nadalje, Denz-
ler je ove godine izradio projekt za portirnicu 
u prizemlju ispod zapadnoga stubišnog kra-
ka.44 Takoðer je razradio organizaciju sobe 
Senata sljubljujuæi po dužoj stranici dva pra-
vokutna stola i projektirao tapecirane stolice. 
Izradio je glavni projekt sanitarnih prostorija, 
kao i projekt željeznih dvokrilnih ostakljenih 
vrata45 u suterenu.46
Iz 1965. godine saèuvano je malo izvedbenih 
nacrta arhitektonskih detalja.47 Prvi razra-
ðeniji projekt ureðenja južnog pretprostora 
zgrade Denzler je izradio 1966. godine.48 
Osnovni pješaèki put od južnog ulaza parcele 
prema glavnom vanjskom stubištu Denzler je 
poploèio u punoj širini stubišta. Gušæom 
strukturom poploèenja sugerirao je kretanje 
od ulaza do krakova stubišta. Takoðer je 
spojio nove pješaèke ulaze iz Frankopanske i 
istoènoga kolnog prilaza. Okomito na dobi-
veni novi pravac kretanja postavljene su sta-
ze za suterenska vrata istoènog i zapadnog 
rizalita. Ovim projektom Denzler je predvidio 
rušenje postojeæih prizemnih gospodarskih 
zgrada u istoènom dijelu parcele i organizirao 
parkiralište. Prostor parkiranja odijelio je zi-
dom i zelenilom od istoènog proèelja.49 Dvije 
garniture za sjedenje od bogato stiliziranih 
devet naslonjaèa i jednog stola Denzler je 
izradio 1967. godine (Sl. 9.).50
U elaboratu obnove proèelja zgrade iz 1968. 
godine nalaze se uz snimka postojeæeg stanja 
i prijedlozi obnove zapadnog proèelja s ula-
zom u suteren, glavnog sa spomenikom 
Strossmayera postavljenim u zoni vanjskoga 
ulaznoga stubišta. Prozorski otvori južnog 
proèelja produljeni su ostakljivanjem dijela 
njihovih parapeta, a kordonskih su vijenaca 
ujednaèeni. Iz saèuvanih dokumenata dozna-
jemo glavne teme obnove proèelja i pretpro-
stora zgrade u 1968 godini.51 Kao prvo, Denz-
ler je ukazao na dotrajalost kamenih eleme-
nata te je smatrao da ih treba zamijeniti 
novim komadima od zdravog kamena sliène 
strukture i kvalitete.52 Nadalje, predložio je 
snižavanje parapeta preostalih prozora na 
prvom i drugom katu južnog proèelja, što bi u 
unutrašnjosti omoguæilo osvjetljenje primje-
renije namjeni, a pritom se u arhitektonsko-
-konstruktivnom smislu, kao i u stilsko-es-
Sl. 8. Projekt ureðenja aule, 1964.
Fig. 8 Assembly hall renovation design, 1964
Sl. 9. Nacrt stilskih stolaca, 1967.
Fig. 9 Chair designs, 1967
45 Svako krilo imalo je po tri vertikalne šipke. Polukružni 
nadvoj takoðer je ispunjen polukružnim šipkama koje 
vizualno povezuju vertikale vratnica. Iz centra polukružnog 
nadvoja radijalno se šire dodatne šipke koje ukruæuju kon-
strukciju.
46 AF/JD/ Obnova /1961-1/Mapa1964 [AF]
47 AF/JD/ Obnova /1961-1/Mapa1965 [AF]. Radi se o izved-
benim nacrtima arhitektonskih detalja poput školjèice za 
cigarete, brojeva od bakrenog lima za numeraciju prosto-
rija i košara za odbaèeni papir. Takoðer su saèuvani nacrti 
stolova za tiskaru u suterenu, sveèanog stola aule, trosje-
da s boènim ormariæima, preureðenja Albinijeve zidne vi-
trine u ‘buffet ormar’.
48 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1966 [AF]
49 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1966 [AF]
50 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1967 [AF]. Jedna garnitura 
nalazi se danas u rektorovoj sobi u istoènom dijelu, a dru-
ga u sobi prorektora u zapadnom dijelu prizemlja zgrade.
51 *** 1968: 1-7; Denzler, 1968: 1-4 [AS]
52 Denzler, 1968: 2 [AS]
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tetskom konceptu ‘neoromanièkog’ sloga, ne 
bi ništa promijenilo.53 Na zapadnom proèelju 
ponovno je predloženo oblikovanje ulaza u 
zgradu u Frankopanskoj ulici, no to nije naišlo 
na odobravanje struènjaka jer su vrata niska, 
uza samostanski ulaz, ulazi se u suteren, 
narušava se linija postojeæeg vijenca, a to je 
glede prometa takoðer nezgodno i neprihvat-
ljivo.54
Denzler je u projektu ureðenja pretprostora 
predložio rušenje postojeæe visoke ograde i 
izgradnju niže ograde sa živicom. Ograda uz 
Frankopansku ulicu trebala bi biti neznatno 
uvuèena, a ulaz iz toga smjera ne bi bio 
nuždan. Odluèio je zadržati postojeæe drveæe 
u vanjskom pretprostoru, ali je zahtijevao da 
„suviše dominantan i izražen” javni zahod 
bude uklonjen s parcele ili barem postavljen 
pod zemlju. Ocjene predloženog rješenja va-
rirale su od stajališta da projekt pozitivno 
oživljava pretprostor zgrade i integrira ga sa 
širim prostorom trga do problema samog 
održavanja.55
Denzler u projektu obnove vanj skog stubišta 
nije pristupio obnovi vanjskog stubišta mije-
njajuæi samo dotrajale komade kamena no-
vim, identiènim komadima, veæ je predložio 
zazidavanje osno na glašenog ulaza u suteren 
i usklaðen ritam uspinjanja. U ovako ograðen 
prostor Denzler je planirao postaviti spome-
nik Strossmayera na uzdignutom kamenom 
podestu. Prostor izmeðu stubišnih krakova 
trebao je biti uz dignut za dvije stube od vanj-
skoga poploèe nog prilaza.56 Na sastanku zain-
teresiranih u predmetu adaptacije Denzler je 
upozoren na predimenzioniran spomenik.57
Kasnije iste go dine Denzler je razradio glavni 
projekt obnove vanjskoga kamenog stubišta 
(Sl. 1.).58 Podest ispred ulaznih vrata izduljio 
je prema van za jedan modul ispune ograde 
stubišta, dobivajuæi tako neophodan pravo-
kutni pretprostor. Ovim je potezom omoguæio 
lakše ulaženje i izlaženje iz zgrade veæeg 
broja ljudi te pružio moguænost zadr žavanja 
ispred vrata. Ujednaèavajuæi ritam na 9+9+6 
stuba Denzler je olakšao uspinjanje i 
ujednaèio nagib ograde stubišta. Ako se je-
dan polukrug ispune ograde tretira kao mo-
dularna jedinica, lako se može primijetiti pra-
vilnost projekta u oblikovanju ispune ogra-
de59 (Sl. 11.). Denzler je takoðer prvu stubu i 
poèetak ograde, kao i prvu silaznu stubu u 
meðuprostor sa skulpturom sveo na jedan 
pravac, kreirajuæi nedjeljivu cjelinu. Štoviše, 
upuštanjem plohe poda za skulpturu stvorio 
Sl. 10. Projekt obnove južnog proèelja, 1964.
Fig. 10 South facade restoration design, 1964
53 Denzler, 1968: 3 [AS]. Podršku Denzlerovu prijedlo-
gu obnove pružili su Kolacio iz Urbanistièkoga zavoda gra-
da Zagreba i Baltiæ iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture 
grada Zagreba *** 1968: 2 [AS].
54 *** 1968: 2-3 [AS]
55 *** 1968: 4-5 [AS]
56 Denzler, 1968: 4 [AS]
57 *** 1968: 5 [AS]
58 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1968 [AF]
59 Ulazni pretprostor s ugaonim ojaèanjima ima ogradu 
s ispunom od deset modula. Boèno ga sa svake strane pra-
ti ograda stubišnih krakova uz proèelje od pet modula. 
Boène ograde stubišnih krakova okomitih na zgradu u igri 
modula prate ritam uspinjanja pa njihov ritam glasi 9 + 4 
(meðupodest)+ 9 modula.
60 Sekuliæ-Gvozdanoviæ, 1999: 24-25
61 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1969 [AF]. O opsegu pro-
jektantskog rada najbolje govore brojni saèuvani nacrti,
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je konturu statiènog prostora za skulpturu. 
Kako ne bi narušio po stignutu monumental-
nost kompozicije i naglasio glavni ulaz u zgra-
du, ulaze u središnji dio suterena smjestio je 
boèno. Na pokrovne kape ograde postavio je 
po dva kandelabra sa svake strane i time 
omoguæio ugodno vanjsko osvjetljenje glav-
nog stubišta i ulaza. Rastavljanjem posto-
jeæega vanjskog stubišta, trajniji komadi ka-
mena saèuvani su radi preciznog skidanja 
njihovih profilacija, pa su takoðer zabilježeni 
naèini slaganja konstruk cije kako bi se mogli 
ponoviti.60
Razrada projekta kamenoga vanjskog stu-
bišta do razine izvedbenih nacrta uslijedila je 
1969. godine.61 Na opseg potrebnoga projek-
tantskog rada ukazuje fotografija graðevin-
skog zahvata obnove stubišta (Sl. 14.). Uz ra-
dove na vanjskom stubištu, Denzler je izradio 
projekt ureðenja vestibula62 (Sl. 12.). U luèno 
svoðene prolaze izmeðu vestibula i hodnika 
postavio je dvokrilna ostakljena mimokretna 
vrata. Ovim je potezom naglasio cjelovitost 
prostora vestibula i stvorio vjetrobranski pret-
prostor. Vrata je oblikovao u skladu s po-
stojeæim oblikovnim rješenjem pilastara, ka-
pitela i baza te horizontalnih vijenaca. U 
središtu vestibula postavio je viseæu stilizira-
nu svjetiljku u obliku sedmerostrane prizme. 
Za radijatore vestibula izradio je niše u para-
petima vanjskih prozora kako ne bi narušili 
kontinuitet plohe zida. Takoðer je izradio na-
crte vanjskih i unutarnjih vrata suterena.63
U sijeènju 1970. godine Denzler je dopunio 
izvedbeni nacrt vanjskoga ulaznog stubišta 
Meštroviæevom skulpturom „Povijest Hrvata” 
(Sl. 1.). Skulptura svojom visinom ne prelazi 
donji vijenac ograde najvišeg podesta. Po-
stavljena je toèno u središnjoj osi južnog pro-
èelja i ulaznog stubišta, u centru prostora 
izmeðu stubišnih krakova. Bronèana je skulp-
tura u kontrastu s okruženjem svojim mate-
rijalom, bojom i teksturom, tj. punoæom. No 
usprkos izrazitom kontrastu, svojim dimenzi-
jama i konceptom prostora u kojem je postav-
ljena uspostavila je izrazit sklad. Pravokutno 
betonsko postolje skulpture je jednostavno, 
od vertikalnog kvadra i horizontalne baze, èija 
je ukupna visina približno jednaka ukupnoj 
visini skulpture. Njegova neutralna obrada 
èini ga neprimjetnim. Denzler je iste godine 
takoðer izradio detalje ulaznih vrata u sute-
ren, u supstrukciji vanjskog stubišta, projek-
te pregrada suterena s vratima i prijedlog 
postave spomen-ploèa u nišama vestibula.64
Sl. 11. Presjek kroz vanjsko stubište, projekt obnove 
stubišta, 1968.
Fig. 11 Cross section of the exterior staircase, 
staircase restoration design, 1968
od razrade presjeka, temelja i armature stubišta u mjerilu 
1:20 do razrade stubišne ograde u mjerilu 1:10 i niz detalja 
perforacija ograde, stopa pilastara, pokrovnih kapa posta-
menata, pokrovnih ploèa ograde, podnožja ograde i 
poèetka stuba, rupa za rasvjetu te detalja spoja kordon-
skog vijenca s postamentom vanjskog stubišta u naravnoj 
velièini.
62 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1969 [AF]
63 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1969 [AF]. Razlièito je pri-
stupio oblikovanju vrata na reprezentativnim proèeljima 
suterena i u unutrašnjem dvorištu. Za reprezentativna pro-
èelja upotrebljava koncept oblikovanja vanjskih dvokrilnih 
vrata iz 1964. godine s vertikalnim šipkama. Njihovi se 
vrhovi spajaju u polukružnom nadvoju koncentriènim po-
lukružnim šipkama, s radijalnim ojaèanjem. Vrata sutere-
na u unutrašnjem dvorištu Denzler je oblikovao s punim 
krilima i nadsvjetlom. Puna krila imaju vertikalno postav-
ljene drvene letvice koje èitamo kao grilje.
64 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1970 [AF]
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Sedamdesetih godina težište Denzlerovih 
projekata za Sveuèilište preuzimaju projekti 
ureðenja južnog predvrta zgrade.65 Godine 
1971. Denzler je izradio izvedbeni nacrt pje-
šaèkih staza uz južno proèelje zgrade. Nakon 
završetka obnove vanjskoga kamenog stu-
bišta trebalo je poploèiti prilazne putove do 
ulaza u suterenu. Denzler je uskom pravokut-
nom poploèenom stazom povezao boène ri-
zalite (Sl. 15.). Staza prolazi uz proèelje rizali-
ta, a odijeljena je travnatom površinom od 
uvuèenih dijelova južnog proèelja. Na mjestu 
gdje se glavno vanjsko stubište povezuje sa 
središnjim rizalitom kretanje je prekinuto no-
vim ulaznim vratima. Ovdje se kretanje po-
vezuje okomitim stazama s ulaznim poplo-
èenim pretprostorom. Za unutrašnjost zgrade 
izradio je detalj rasvjetnog tijela za hodnik 
suterena, pojednostavnjenu varijantu lustera 
iz vestibula, s kvadratnom bazom i piramidal-
nim pokrovom od lima.66
Sljedeæe godine Denzler je razradio prostor iz-
meðu vanjskog stubišta i južnog ulaza na par-
celu.67 Izradio je pravokutan poploèeni trg 
kojega je širina jednaka ukupnoj širini stu bišta 
i boènih prolaza do suterenskih ulaza68 (Sl. 
13.). Stranice pravokutnika paralelne su s glav-
nim stubištem i stoga u otklonu od granice 
parcele, od koje ga dijeli zona travnjaka. Tu je 
zonu prekinuo stubom kojom se svladava veæa 
visina javnog nogostupa od unu trašnjeg trga. 
Stuba prati širinu prostora sa skulpturom. 
Denzler je u projekt ukljuèio dva postojeæa 
stabla koja razlièitim radijusima, na razlièitim 
mjestima, prekidaju plohu trga. Boène strani-
ce trga oblikovane su kamenim klupama. Na 
ovaj naèin Denzler nije oblikovao samo prolaz 
veæ i prostor zadržavanja studenata. Ponudio 
je takoðer dva osnovna koncepta ograde. U 
prvom bi se sastojala od zidanog podesta i vi-
soke živice, dok bi u drugom osim živice bila 
prisutna i kovana ograda. Pad razine tla pritom 
uzrokovao bi neizbježan skok u visini kovane 
ograde. Ispuna ograda sastoji se od vertikal-
nih šipki kojih su vrhovi spojeni preklapajuæim 
lukovima, motivom prisutnim na ispuni ogra-
de vanjskog stubišta. Vanjski ulaz u južni pret-
prostor zgrade dobio je svoj današnji oblik u 
kolovozu 1973. godine.69 Denzler je ulaz nagla-
sio pravokutnim stupcima s pokrovnim kapa-
ma, najvišim elementima u kompoziciji ogra-
de, okomito postavljenim na rub parcele. Po-
stava vrata, uvuèenih prema unutrašnjosti 
parcele, diskretno je uvela javni prostor u pro-
stor Sveuèilišta. Ulaz se sastoji od metalnih 
dvokrilnih vrata u središtu i boènih fiksnih ele-
menata, a ispunu ponavlja motiv ograde vanj-
skog stubišta.
Denzler je 1974. godine riješio organizaciju 
parkirališta u jugoistoènom dijelu parcele. U 
istoènom pravokutnom prostoru, odijeljenom 
od ostatka južnog predvrta živicom, postavio 
je 22 parkirališna mjesta. Projektom je uklopio 
postojeæe drveæe i javni zahod.70 Poèetkom 
1976. godine pristupilo se obnovi zapadnog 
rizalita u suterenu za konferencijski prostor. U 
opremi prostorije Denzler se poslužio nizom 
arhitektonskih detalja koje je razradio u pro-
jektu sobe Senata, meðu kojima su stol i stoli-
ce za konferenciju te drvena garderobna stije-
na.71 Posljednji projekti koje je Denzler opæe-
nito izradio u svome opusu jesu projekti za 
ureðenje travnjaka i kolnog puta, te za ure-
ðenje pomoænoga unutrašnjeg stubišta zgra-
de iz 1977. godine. U prvom Denzler je pred-
ložio ozelenjavanje prostora parkirališta u 
jugoistoènom dijelu parcele, s kolnim putom 
mekano lomljene linije. Od drugog projekta 
saèuvani su nacrti ograde koje se kosi drveni 
rukohvat vizualno nastavlja na horizontalan 
rukohvat izmeðu kamenih stupaca podesta.72
RASPRAVA
DISCUSSION
Rekonstrukciju Denzlerovih radova vrlo je 
teško precizno izraditi na temelju postojeæe 
Sl. 12. Nacrt ostakljenih mimokretnih vrata
u vestibulu zgrade, 1969.
Fig. 12 Design for the vestibule swinging glass door, 
1969
65 Valja naglasiti da je obnova vanjskoga glavnog 
stubišta završila 1971. godine. Iako nisu saèuvani zapisni-
ci, graðevna i uporabna dozvola, sa sigurnošæu možemo 
ustvrditi da je obnova završila u prvoj polovici te godine. 
Bedenko u èlanku pisanom u povodu sedamdeset pete 
godišnjice roðenja arhitekta Denzlera (Bedenko, 1971: 
218) objavljuje i fotografije veæ gotovog stubišta sa skulp-
turom „Povijest Hrvata”. Stoga nije toèan podatak koji 
objavljuje Šegviæ (Šegviæ, 1986: 234) da je obnova gotova 
1976. godine, a koji potom preuzimaju ostali autori u rele-
vantnoj literaturi. 
66 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1971 [AF]
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dokumentacije i postojeæeg stanja zgrade. 
Posebna je poteškoæa potvrda realizacije 
projekta. Naime, veæina projekata i niz arhi-
tektonskih detalja odnose se na unutrašnje 
ureðenje. Danas, u skladu s novim (tehno-
loškim) potrebama, mnogo je preinaka od 
posljednjega Denzlerova projekta. U projekti-
ma detalja i opreme Denzler nije jednoznaèno 
odredio njihov položaj u zgradi. Štoviše, zbog 
pomanjkanja pisane dokumentacije prilièno 
je teško ustanoviti jesu li neki Denzlerovi 
projekti izvorni ili rekonstrukcija, kopija, ne-
koga postojeæeg elementa. Poznavanje tih 
pojedinosti omoguæilo bi nam potpuniji uvid 
u Denzlerov odnos prema postojeæoj gra-
ðevini Sveuèilišta i njegov doprinos njezinu 
današnjem izgledu.
Tri su Denzlerova projekta unutrašnjeg ure-
ðenja ipak trajno znatno arhitektonski una-
prijedila zgradu. Produljenje parapeta prozo-
ra u prizemlju prvi je takav projekt u kojem je 
Denzler uskladio južno proèelje u prizemlju 
sa zapadnim i istoènim proèeljima, omoguæio 
bolje osvjetljenje prostorije, lakšu manipula-
ciju otvaranjem donjih, nižih prozorskih krila, 
perceptivno smanjio golemu visinu prostorije 
i omoguæio pogled prema van, tj. stvorio 
ugod nije prostore. Upotrebom istog oblika i 
materijala, zadiranjem u nenosiv dio zida, 
Denzler je pokazao poštovanje prema posto-
jeæim elementima graðevine, skladno izdu-
ljujuæi otvore za jedno kvadratno polje do ra-
zine boènih kordonskih vijenaca.
U projektu unutrašnjeg ureðenja aule Sveu-
èilišta stol je u samom središtu promatranja i 
zbivanja. Postavljen na povišeni podij, uza 
sjeverni zid prostorije, Denzler je uspostavio 
direktniji kontakt s nasuprotnim redom audi-
torija, dodatno ga naglasivši oblikovanjem i 
zidnom oplatom. To se èetrdesetak godina 
pokazalo kljuènim u raznim sveèanim promo-
cijama. Izduljeni bi auditorij djelovao poput 
klasiène dvorane gdje bi se mjesta auditorija 
vrednovala blizinom prema sveèanom podiju. 
Glavna bi komunikacija u tom sluèaju bila 
svedena na uske boène prolaze uza zid, a 
ostali posjetioci ne bi imali nesmetan pogled 
na samo zbivanje. Ceremonija sveèanog ula-
ska i samoga èina promocija prepoznatljive 
su slike dugogodišnjeg korištenja aule.
Treæi Denzlerov doprinos unutrašnjem ure ðe-
nju zgrade jest ureðenje vestibula koje je neiz-
mijenjeno do danas. Uz profinjeno Denzlerovo 
poštivanje logike obrade plohe zidova, Denz-
ler je u osnovi oblikovao cjelovit, reprezenta-
tivni ulazni prostor, funkcionalno izrazito bitan 
kao vjetrobranski prostor. Iz današnje perspek-
tive Denzlerova razrada metalnog okvira krila 
vrata djeluje pomalo robustno, ali to je bilo u 
duhu vremena i u sklopu financijskih mo-
guænosti vjerojatno jedino moguæe rješenje.
Sl. 13. Nacrt ograde i poploèenog prilaza vanjskom 
stubištu, 1972.
Fig. 13 Designs for the fence and paved pathway 
providing access to the exterior staircase 1972
Sl. 14. Fotografija ulaza u zgradu za radova
na obnovi vanjskog stubišta
Fig. 14 Photograph of the building entrance
during staircase restoration work
67 AF/JD/Obnova/1961-1/Mapa1972 [AF]. Od arhitekton-
skih detalja u unutrašnjosti zgrade Denzler je izradio jedi-
no projekt postave spomen-ploèe u niši vestibula. Za 
razliku od projekata iz 1970. godine, ovaj je put pravokut-
na spomen-ploèa postavljena dužim bridom horizontalno.
68 Projekt ureðenja slobodnog pretprostora s prilazom i 
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Obnova proèelja zgrade i ureðenje njezina 
pretprostora svakako je jedan od najveæih 
Denzlerovih doprinosa današnjem izgledu. 
Oni nisu doživjeli konceptualne promjene i 
èine prepoznatljivu sliku toga dijela grada. 
Prozraènom ogradom, veæim ozelenjenim 
 po vršinama ispred zgrade i pravokutnom po-
plo èenom plohom unutrašnjega trga obliko-
vao je reprezentativan pretprostor zgrade i is-
taknuo južno proèelje zgrade iz vizure prolaz-
nika. Time je prostor povezao s ostatkom Trga 
mar šala Tita, ne narušavajuæi njegovu cjelo-
vitost. Elementima kao što su staze i poploèe-
ni unu trašnji trg pridonosi veæoj kvaliteti ko-
rištenja prostora. Paralelne staze nenametljivo 
omo guæuju bržu komunikaciju unutar pred-
vrta, a unutrašnji trg mjesto je zadržavanja.
U sluèaju obnove stubišta Denzler je iskazao 
svoju veliku projektantsku karizmu i ostvario 
svoj najsnažniji biljeg na zgradi Rektorata. 
Pomno odmjerenim potezima stvorio je nove 
prostorne vrijednosti u jasno definiranom za-
danom volumenu. Nefleksibilnost takvoga 
projektantskog zadatka arhitekti bi − ili negi-
rali vlastitim 'suvremenim' interpretacijama, 
ili u potpunosti poštivali u faksimilskoj obnovi. 
Denzler je stubište funkcionalno podijelio na 
tri glavna elementa: na ujednaèen i ugodan 
uspon te na prostrani pretprostor ulaza i deko-
rativni prostor skulpture, koji znatno pove-
æavaju reprezentativnost ulaska u zgradu. Str-
pljivom ustrajnošæu razradio je sve detalje 
stubišta, poput detalja stuba, ograde, kande-
labra, vijenaca, postolja skulpture, op loèenja 
zidova i poploèenja podova. Upravo je takvo 
stubište postalo prepoznatljiva slika Sveuèi-
lišta u Zagrebu, štoviše − njegov simbol.
ZAKLJUÈCI
CONCLUSIONS
Arhitektonsko djelovanje Denzlera na zgradi 
Sveuèilišta, u širem razdoblju, urodilo je broj-
nim projektima. Ovim istraživanjem veæina je 
grafièke dokumentacije, više od 350 nacrta, u 
ostavštini arhitekta Denzlera na Arhitekton-
skom fakultetu analizirana i sortirana u mape 
po godinama od 1961. do 1977. godine. U na-
vedenom razdoblju Denzler je rješavao širok 
raspon programskih zadataka − od urbani-
stièkih projekata, preko dogradnja i raznih 
unutrašnjih adaptacija, do mnogobrojnih pro-
jekata arhitektonskih detalja i opreme. Mo-
guæe je pratiti i razvoj arhitektonskih pro-
mišljanja odreðenih tematskih zadataka kroz 
duže razdoblje, od obnove južnog proèelja do 
vanjskoga ulaznog stubišta.
Denzler je jedini projektant koji je toliko dugo 
i ustrajno rješavao sve segmente graðevine i 
samim time ostavio prepoznatljiv biljeg, ob-
likovni i stilski sloj zgrade šezdesetih i se-
damdesetih godina. Šezdesetih godina Denz-
ler je aktivno rješavao unutrašnje ureðenje 
prizemlja zgrade, prostorija Rektorata, pro-
stora aule i vestibula te suterenskih prosto-
rija, oblikujuæi niz detalja opreme i otvora. 
Sl. 15. Nacrt ureðenja predvrta s prilazima
i nasadima, 1971.
Fig. 15 Design for the front garden with pathways 
and greenery, 1971
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Kao kruna desetljeæa svakako se istièe projekt 
obnove glavnoga ulaznog stubišta. U tome 
razdoblju Denzler je takoðer izradio projekt 
nadogradnje zgrade u sjevernom dvorištu i 
prijedlog rješenja cijeloga urbanistièkog blo-
ka, koji nisu realizirani. Sedamdesetih godina 
težište Denzlerovih projekata prelazi na pi-
tanja ureðenja vanjskoga južnog pretprosto-
ra i ograde.
U svojim projektima i realizacijama Denzler je 
uvijek vodio suptilan dijalog s postojeæim 
elementima graðevine, poštujuæi njezinu tra-
diciju, ali kreativno i kritièki ih doraðujuæi. 
Meðu takve projekte ubrajamo oblikovanje 
prozorskih otvora u prizemlju zgrade, unu-
trašnje ureðenje aule i vestibula, ureðenje 
vanjskog pretprostora s oblikovanjem ogra-
de, ulaza na parcelu, unutrašnjeg trga i pra-
vocrtnih staza, te nezaobilazne obnove vanj-
skoga kamenog stubišta, koje je Denzlerovim 
oblikovanjem postalo svojevrstan simbol in-
stitucije Sveuèilišta.
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Sažetak
Summary
University of Zagreb Administration Building
− Designs and Realisations by Architect Juraj Denzler
The entrance section of the Zagreb University Ad-
ministration Building with Meštroviæ’s sculpture 
History of Croats is most certainly one of unforget-
table images in the city of Zagreb. The present ap-
pearance of the building as well as certain spatial 
elements owe much to Juraj Dezler, the architect 
who left the final imprint on its architecture. In the 
sixties and seventies he made a series of designs 
for the building. Today, due to the decay of some of 
its parts, there is a need for new and more ad-
vanced architectural solutions which would enable 
optimal functioning of the Vice-Chancellor’s Office 
and the Faculty of Law. Therefore, it is necessary to 
evaluate its architectural significance especially 
since architect Juraj Denzler created designs that 
have been included in the anthology of Croatian 
architecture, namely the chapel on Medvednica 
Mountain and the Administration Building of the 
Public Utility Companies in Gunduliæeva Street in 
Zagreb. At forty years’ distance, it is possible to ob-
jectively evaluate Denzler’s designs for the Admin-
istration Building of Zagreb University. Denzler’s 
design for the restoration of the south facade and 
the exterior entrance staircase of the building was 
listed in 1967 as a reference work at the exhibition 
of his designs and executed buildings. V. Bedenko, 
Z. Kolacio, T. Premerl and S. Kneževiæ mentioned 
later the same design as an important accomplish-
ment in Denzler’s oeuvre. On several occasions ar-
chitect Sena Sekuliæ-Gvozdanoviæ touched upon 
Denzler’s work on the university’s administration 
building, but describing only the design for the ex-
terior entrance staircase for which she collaborated 
with him. Although this design has according to its 
quality been included in the group of most notable 
architectural accomplishments in Croatia in 1945-
95, a number of Denzler’s designs for architectural 
details, interior renovation of the building, have 
not been researched. Prior to Denzler, renovation 
works on the University’s Administration Building 
had been conducted by architect A. Albini. In 1955, 
Albini made a design for the adaptation of sanitary 
units in the central staircase annexe, and in the fol-
lowing year, 1956, a design for the adaptation of 
the ground-floor rooms in the west wing and the 
vestibule. Later in 1957, Albini made preparatory 
drawings in which he proposed extensions of the 
building, namely an annexe in the northern court-
yard and the third floor. In 1958, the University 
asked for the northern extension which was con-
gruent with the 1953 Regulation Plan. The same 
year saw the architectural design competition for 
the University complex and its surrounding area 
reaching to Ilica Street. Architectural reflection of 
the time regarding the university’s administration 
building ranged from the complete destruction of 
the old building and construction of a new one, 
proposed by architect I. Vitiæ, to the construction of 
a columnar building, which was B. Rašica’s pro-
posal, and the preservation of the old building pro-
posed by V. Turina who considered the preserva-
tion necessary since there were few such buildings 
left. The main objective of this paper is to establish 
and chronologically present Denzler’s designs and 
realisations on the university’s administration 
building. The paper also aims to evaluate the pre-
served and prominent realisations whose major 
distinctive features are presented in their descrip-
tions, and whose potential contribution to the 
quality of the building is given in their assessment. 
The purpose of the paper is to demonstrate Den-
zler’s contribution to the design of the interior and 
exterior appearance of the building. The results 
presented here derive from the research of the ar-
chival material related to the designs as well as an 
analysis of the existing building. More than 300 
plans from the period have been preserved at the 
Faculty of Architecture in Zagreb, whereas numer-
ous documents (contracts, lists of expenses, tech-
nical descriptions) from the early sixties and from 
1968 have been kept at the University Archives. 
Two black-and-white photographs of the main en-
trance staircase have been found in the archives of 
the Croatian Academy of Sciences and Arts, in the 
Cabinet for Architecture and Urban Planning. Adap-
tation of the building became a necessity in 1961 
when in May the same year the Faculty of Philoso-
phy (the present Faculty of Humanities and Social 
Sciences) moved out of the premises. Works were 
planned to be carried out in two stages. The first 
stage comprised the adaptation of the first and 
second floors for the purposes of the Faculty of 
Law, as well as a thorough repair of the roof. The 
second stage was planned to include renovation, 
adaptation and refurbishment of the entire base-
ment-level and the ground-floor rooms with the in-
terior designed in such a way as to respectably 
present the University. The same stage was also to 
include renovation of the interior courtyard and its 
facades.
Denzler’s architectural work on the university buil-
ding during a longer period of time brought about 
numerous designs. This research covered most of 
documents containing drawings, more precisely, 
over 350 plans that are part of Denzler’s estate at 
the Faculty of Architecture, which have been ana-
lyzed and sorted into folders chronologically, from 
1961 to 1977. In that period Denzler worked on a 
wide range of architectural tasks, from urban de-
signs to annexes and adaptation of the interior, to 
a number of designs for architectural details and 
furniture. It is possible to follow the development 
of his approach to the treatment of specific assign-
ments during a longer period of time, the renova-
tion of the south facade and the exterior entrance 
staircase. Denzler is the only architect who tena-
ciously tried for a long time to render all the parts 
of the building. By doing that he left his signature 
imprint, the sixties and seventies layer of the build-
ing. During the sixties, Denzler designed numerous 
architectural details and furniture as part of interi-
or renovation of the ground-floor, the spaces of the 
Vice-Chancellor’s Office, the assembly hall and 
vestibule, as well as the basement. The decade 
was most certainly crowed by his design for the 
main entrance staircase as well as for the entire 
city block. In the seventies, Denzler focused on the 
exterior south space adjacent to the building and 
the fence around it. In his designs and realizations 
Denzler engaged in a subtle dialogue with the ex-
isting elements of the building showing respect for 
its tradition but also creatively and critically giving 
his contribution to it. It includes designs for the 
window openings, fence, entrance to the site and 
its square, rectilinear pathway and compelling re-
novation of the exterior stone staircase which has, 
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